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Resumo: Este estudo apresenta um levantamento de indicadores de desempenho 
sustentável em uma universidade comunitária do município de Chapecó - SC, no ano de 
2019. A teoria objetiva um planejamento para o desenvolvimento sustentável, baseado na 
Agenda 21. Para tanto, investigou-se a atual situação institucional referente a projetos, 
programas, ensino e uso de materiais, através de entrevistas e documentos; definiram-se 
indicadores educacionais, sociais e de gênero. A universidade não possuía nenhum estudo 
sobre seus indicadores de sustentabilidade, portanto não foi possível elaborar um 
comparativo desses indicadores. A proposta desse estudo de caso é a criação de uma base 
de dados para utilização em um Sistema de Gestão Ambiental, já em desenvolvimento, que 
possibilitará o acompanhamento dos indicadores ao longo do tempo.   
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